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«Lo Floc»: lligam i símbol 
Riudoms, 18 d'abril de 1988 
Sr. Director de «Lo Floc» 
Amic, 
No crec que les meves paraules d'agraï-
ment pels cent primers números de «Lo 
Floc» siguin convencionals. 
Tots els qui van iniciar el camí del Cen-
tre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palo-
mam vam compendre que «Lo Floc» havia 
Reunions de junta, asseguts al tombant 
d'una «taula» consistent en un planxer 
d'aglomerat sostingut per quatre potes dè 
ferro-angle , d'aquest que es fa servir p~r. 
muntar els prestatges metàl.lics als magat-; 
zems, amb mitja dotzena escassa de cadires 
velles i coixes trobades a la riera o en alguna 
golfa, mentre que altres sèiem sobre una post 
en forma de tauló posada sobre dues piles 
d'aquests prefabricats de formigó que avui 
s'utilitzen en la construcció com a totxanes 
grans per fer paret. Hi havia també un vell si-
lló de vímet que, .de tan vell i ple de corcs, 
acostumava a cruixir amb un gemec llasti-
mós, com si supliqués que li estalviéssim 
d'aguantar el pes de la nostra anatomia, atès 
que ja no estava per aquests esforços. 
Les reunions les fèiem al magatzem de 
ca la Clàudia a la carretera o en una saleta 
del primer pis de l'antic edifici de les mon-
ges. Una bombeta penjant del sostre i les 
puntes de cigarreta dels fumadors eren els 
úniCs focus de calor que intentaven escalfar 
la fredor de les hivernals nits de reunió. 
Aquest quadre s'esdevenia entre el 30 de 
novembre de 1979 i el primer d'abril de 1981, 
període de la meva presidència al CERAP. 
Aquell primer mes, «Lo Floc», dirigit 
per l'Eugeni Perea, publicava .el seu número 
7. 
Recordo que el CERAP vivia un mo-
ment de gran dinamisme. Les seccions tenien 
Salvador Gras i Gispert 
d'ésser un lligam i un símbol d'una institució 
i d'un treball que durant aquests anys s'ha 
fet palès. 
La meva cordial felicitació . al Centre 
d'Estudis i a la Junta Directiva, i a tots els 
qui han fet possible, principalment als seus 
directors i col.laboradors, la nostra revista. 
S.G. i G. 
President del CERA? 
els anys 1978-79 
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una vitalitat impressionant. La de fotogra-
fia, amb el Mateu Salvat i el Josep Rovira, la 
d'arqueologia amb el Valerià Ramera, la de 
Ciències Naturals amb el Josep Ferran, la de 
Muntanya amb el Salvador Coll, la d'Estudis 
Històrics i Socials amb el Josep M. Toda, 
etc. Totes elles generaven suficient activitat 
per no deixar aturar els socis que hi estaven 
adscrits. 
Recordo com en aquest any i mig vàrem 
més que doblar el nombre de socis. Era una 
feina apassionant veure com anàvem pene-
trant dintre del teixit riudomenc i com aquest 
se'ns feia permeable. El CERAP connectava 
cada cop millor amb la societat i aquesta re-
colzava la inquietud que ens movia. 
En aquella època hi hagueren activitats 
tan cJiverses com un curset de fotografia, 
amb mestres com Ribas, Pàmies, Branchart, 
Font, etc. clausurat amb una exposició dig-
níssima. Una trobada musical en la qual hi 
van participar una amplíssima mostra de 
músics locals i de la qual se'n .va gravar una 
cassette. La celebració de Sant Jordi, amb 
audició de sardanes i parada de llibres a la 
plaça de l'Esglèsia, amb la presentació de la 
toponímia local de l'Eugeni Perea a càrrec de 
l'Enric Moreu-Rey. 
D'aquella època és també l'inici dels 
quaderns de divulgació cultural i la instaura-
ció del premi Rosa dels Vents, atorgat per 
primer cop al músic Joan Guinjoan. Vàrem 11 
12 
participar a la fira amb una exposició de fons 
del museu (numismàtica, etnologia i arqueo-
logia). 
Vàrem iniciar també les activitats de 
l'ESTIUARPA-80, que consistiren en actua-
cions de l'esbart de l'Aleixar, la companyia 
de teatre L'ALTERN, de Barcelona, que re-
presentà «El Pepitu enamorat», el Quartet 
Laietà, de música de cambra, el grup AL 
TALL, exposicions d'arqueologia i etnologia 
i, finalment, l'actuació del grup vocal MOS 
CANT ARS dirigit per Mossèn Miquel Bar-
barà. 
Va ser llavors quan vàrem muntar l'ex-
posició permanent d'arqueologia a l'antic 
col.legi de les monges i que encara avui se-
gueix en les mateixes condicions. Fou inau-
gurada pel Sr. Albert Manent , i val a dir que 
vàrem rebre una ajuda econòmica de l'ajun-
tament molt important per part del que lla-
vors era alcalde en Marc Torres. 
També va ser en aquella època quan de-
cidirem obrir «Lo Floc» als espais publicita-
ris que aj udessin a pagar l'edició, doncs no 
cal dir que la penúria econòmica era gran . El 
pressupost de tota l'en titat rondava les 
360.000 ptes. i recordo que fins i tot vàrem 
organitzar una rifa de 40 entrades per veure 
la Passió d'Esparreguera, amb el viatge in-
clòs . 
En aquest sentit recordo que haguérem 
d'establir un procediment per cobrar les fac-
tures. Acostumaven a pagar-les els caps de 
secció i aquests les presentaven a Ja Tresore-
ra, Ja M. Dolors Solé, però com que s' anava 
tan malament de diners, sovint trigaven més 
de mig any a recuperar els diners que havien 
bestret , i per evitar conflictes establírem uns 
criteris, de comú acord, que regulaven Ja fo r-
ma i l'ordre en què s'havien de liquidar les 
factures de la llista d' espera. 
He volgut fer una mica de memòria per-
què tothom pugui comparar. Sembla que 
s'hagi avançat poc, però realment s'ha fet 
camí. Que sigui per molts anys. J.M.V. i J. 
President del CERA ? els anys 1979-81 
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